







双極性感清障害の女性で,看護師介入期 (A期 ),臨床心理士介入期 (B期 ),看護師介入期 (A'期 :
フォローアップ期)を通 して,満足度アンケー ト結果では一定して高い満足度を示 したが,支援
内容のカテゴリー分類の結果では,各期で対象者の語 りやニーズに変化や相違が見られた。看護
自雨と臨床心理士は,【 世間話や雑談の相手】, I本人固有の物語を聴 く】, I支持的共感】という
共通の支援をベースにして,各職種の専門性を活かした支援を提供 していることが明らかになっ
た。看護師の支援では, I疾患や薬物療法の心理教育】や I具体的場面での症状対処や服薬の工


























吉田・伊藤 (2014)は ,あ るチームの精神保健
福祉士が,個別的な対面コンタク ト・電話コンタ
クトの中で,看護師に次いで 2番 目に大きい割合




高本 (2011)が ,「 臨床心理 もACTING OUT
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の調査でも,社会的経験 0関心の低 さ,コ ス ト意
識の低 さ,プライ ドの高さなどが指摘 され,臨床
心理士にとって,今後多職種チームの一員 として
活動 していく中での課題 となることが予測 されるc
専門家による心のケアが広 く必要 とされている今 ,
臨床心理士は,その専門性やアイデンティティを
再度確立 し,公認心理士 と共に,社会に貢献 し得
る存在 となるべ く日々の臨床や研究によリー層励
む必要陛があると考える。併せて,精神科アウ |ヽ









そ こで,本研究では,先行研究 f fi押 ,2016a,









用者の うち,X年 6月 以降に新規導入 とな ≒},管
理者及び担当看護師 (以 下,Nsと 表記)の 了解













支援期間はX年 7月 から9月 まで (各期 1か月
ずつ)と し,訪問時間は毎回1時間程度 とする。




訪問頻度は,A期は週 1回,B期は週 2回 (Ns単
独訪間が週 1,CPが メインの訪間が週 1で ,合
計週 2回 ),パ期は週 2回 (Ns単独訪間が週 2回 )




訪問頻度は週 2回 とした。訪問看護では,毎月 ,
主治医や所在地の精神保健福祉センターなど,関
係機関に利用者の経過や支援の内容について情報

























足度アンケー ト」 |こ 加 えて, |~1か月訪問看護 を
受 けてみた感想」 (表 4)に ついて 自由記述 して
もらった。
各国の訪間支援終了後に,支援内容やCさ んの
発言や反応 をNsか ら聴 き取って逐語録を起 こし,
「満足度アンケー ト」の評価点 と共にデータに残
した。 また,CPが介入す る国で も,Cさ んの語
りや反応を想起 して文字に起こし,支援内容のデー
タとした。 CPやNsが 想起す る方法では,データ
の正確性が疑われ るが,ICレ コー ダーによる録
音が,長期にわたる研究の中で,Cさ んの緊張感
が高 くなった り,個人的な事柄 を目に出 しにくく




性 別 年代 疾患名 GAF ニー ズ
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夕化後に毎 :[1彗 NsIこ確認 して もらったcま た,定
期的に訪問看護ステーシ ョン/多職種ア ウ トリー
チのケースカンファレンスや ミーティングに参加
し,管理者や担当以外のスタッフにケース状況を




審査 を受け,平成 27年 8月 10れこ承認 を得てい
る (整理番号 :15-07-05)。
表 2 シングルケースデザインの詳細
表 3 満足度アンケー ト




大 変不満 足 大変満足
表 4 1か月訪問看護を受けてみた感想
t----- ---ll-
I +- ll - 
I
t E-#Efir\rHrq<"tr 1 E-#F,1 l' *-'#EfrniHrH(-rE 2 lFl?fiEil i__l t_____
臨床心理士が週 1回 看護師に同行訪
問 (後 半の時間は臨床心理士単独 )









もう少 しこうだった らな, と思 うところは・
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2012)を 零い,カ テ ゴリー分類 を行った。その
手順は,まず,支援「為容データをラベル化 し,ラ
ベルを順不棗 iこ 広 |ザ フ質的研究の経験がある大学













し,想起者の感 蒲や判断は削除 した。また,カ テ
ゴリー分類の際に,大学院生や指導教官から,ラ
ベルの前後の文脈を尋ね られた時も,客観的事実




シングルケースデザイン (A― B―A型 )を用い ,
Nsと CPの介入効果の差異を比較検証 した結果 ,
以下のような結果が得 られた。
まず,「満足度アンケー ト」の各国の結果は ,
A期 ,B期 夕∬期 を通 して,いずれの回も9。9点
















めず らしくちゃんと対応 してくれたのがす ごく良







想や好 きなお菓子についてな どの雑談 を送 り,
CPは メールで回答 し,週 1回程度のや り取 りが
継続 した。また,2度夫か らCPへ電話があ り,C
さんや娘への対応について相談があった。メール
や電話のや り取 りは,Cさ ん,夫の許可を得た上
でその都度Nsへ報告 し, }青 報共有に努 め,相 談
ごとに対 して看護師が対応を引き継いだ。
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表 5 満足度アンケー ト結果
2.支援内容のデータのカテゴリー分類
支」;愛 内容のデータをラベルに広げ,質的帰納的











Nsと CP共通の支援の特徴 として, 議本人固有の
物語を聴くI, I支持的共感1, 最世間話や雑談
の相手】の3つのカテゴ)'―が抽出された。また ,







服薬の工夫選グ)2「プ)カ テ壼 l:ヽ 一が拝:出 され ti
さらに,CP母支援√)特徴 li l″ て、 き家族:だ ::運
番家族への心理教育】, Iよ りよい夫婦生活の,■ `































































































の対象者のニー ズは,i~話 し相手になってほ しい」
のみであった。主治医からの訪問看護指示書にも,
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あ り,A期 では,Cさ んの希望 も考慮 して,週 1
回か ら始めてみることとなった。
(1)看護師の支援鍮特徴 幌 期 )
「満足度アンケー ト」の結果か らは,各期に相
違は見 られず,Cさ んは, どの国についても 「大
変満足」 していることが明らかとなった。これは ,
A… 1(1回 目), A-2(2回 目)で 「大変満足」
の右端にOを付けてお り,A-3(3回 目)で再度
記入の仕方を説明した際に,Cさ んが 「でも F大
変満足』なんですけど」,「 じゃあぎりぎりに付け
ちゃお う」と反応 したことからも裏付けられ,全























が訪間の際の語 |ク に違いが見 られ,Nsへは,引
き続き I疾患や薬物療法の心理教育機のニーズが





【家族支援】や 【家族への心理教育選, Iよ りよ
い夫婦生活の工夫】や I女性陛の再構築1と いっ
た潜在的なニーズが顕在化 したも(■:)と 考えるcま
た,CPに 対 しては,A期でNsiこ対 して表出した
【疾患や薬物療法の心理教育機を求蜂ず、引き続









ましたc」 という自由記述が得られナ 【家族支援 ]
や I家族への心理教育】に対する満足感が読み取

























これ ら3期の経過 とNsと CPの支援内容のカテ













































































































障害者 とアウ トリーチ推進事業 とは。 (http://wwwomhlW。
gOojp/bunya/shOugaihOken/service/chiikthtml:2015年 4月
15日 閲覧).
三品桂子 (2013)。 アウ トリーチ支援における 【出会い】のス
キル.花園大学社会福祉学部研究紀要,21,63-83.
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≪k]撃paring ttO ettectt J a nt懇 鸞's ttld a c壼重c轟 ]鰺ycholo顧St'S involv≪ 瀬lent h a
psycinial魔ic outrealch pr。 lgF選




I｀he purpOSe Of thiS StudV iS tO COFnpare the effeCtS Of a CliniCal pSyCl1010giSt'S
involvement to an invoivelnent of a nurse in psychiatric outreacl■ prograrn, using a single
case designe
A fernale participant、 vith a bipolar disOrder was asked tO answeF a queStlё nnaire abOut the
quality Of the pSyChiatriC OutreaCh prOgrattl thrOugh three peFiOdS Of tilne: ノヘ: A nurse's




he result shows that the outreach progran'1、 vas rated satisfactory in all three
periods. However, ぃヽ′rhen the services provided by ・いvO different prOfessiOnals 、vere
categorically analyzed, the contents of the cOnversatiOns and the needs Of the participant
varlea
The comrnonalitiOs bet、veerl a nurse's and a clinical psychologist's supports were ``being a
COnVeFSatiOnal partneF",``liStening tO an indiVidual'S StOry",and``errlpathetiC underStanding".
′
I｀he categories that are specific to a nurse were ``psychologiCal education about disorders and
lnedication",``practical tips tO deal with symptolns and linedication.''The categories specific to
a clinical psychologist were``a family suppOrt",``psych010gical educatiOn tO a family",``giving
a relationship advice",and“ helping one rebuild a fernale role.''
If the professional strengths Of bOth nurses and clinical psychologists are provided in a
pSyChiatriC OutreaCh pFOgraln,the SuppOrt fOr nOt Only a patient but hiS Or her fanlily Can be
enhanced.It should als◎ be linentiOned that a psychologist should assess the unspoken needs
Of the prOgrarn uSeFS SO that a nurSe'S SuppOrt Can be linaXirniZedo ThiS reSearCh SuggeStS
that iI・lCiuding a CliniCal pSyChO10giSt in an OutreaCh prOgrarn run by nuFSe Can be
qualitatively land financially beneficial to both users and their fanlilies tO receive the service
that l・natches to their needs.
】Key words :outreach clinical psychologists single case design
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